




























(1) 例えば，拙稿「初期律令制下の製塩」 r研究紀要 赤穂の文化j第 4号， 2002年
3月，赤穂市文化振興財団，参照。また，近代日本での塩およぴ煙草専売制の成立も
直接的には H露戦争の軍費調達のためであった。
(2) この点については ChristopherA Whatley "The Scottish Salt Industry 1570-






























(3) 楠目斎「H本における塩輸入のあらまし」， 「そるえんす」No48, 2001年による。
(4) イギリスの製塩業者には， 2002年のシンクロニックのダイレクトリーによれば，
次のようなものがある。アングレイジー海塩会社 AnglesySea Salt Company : テ＇
ピット・リーウイルソン DavidLea-Wilsonが創設したオーガニック海塩の製造会
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I. チェシャー州ノースウィッチの塩業史概観
チェシャー州ノースウィッチ Northwich,town (parish), Vale Royal dis-













社。 IMCグローパル IMCGlobal : 1888年に塩業者の合同によって創設されたソル
ト・ユニオンが1937年に ICI吸収され， 1992年4月に ICIの塩事業売却によりハリス
化学グループ Harris Chemical Group of US 傘下で再ぴソルト・ユニオン
(Runcorn)となり，これが1997年12月に標記会社に $1.4bで買収された。現在ソル
ト・ユニオンは岩塩と真空塩の両者を販売するイギリスで唯一の企業である。モール
ドン海塩 MaldonSea Salt : オズポーン家による経営の伝統的生産方法による製塩
業者。ナムスコ Namsco (UK): Runcornに本拠を置く塩業者。ニュー・チェ シャー
塩業 NCSW:1891年創業の岩塩鉱山も経営する塩業者でスタップ家 theStubbs 
Familyの所有。ノーダム Nordamとソロ Soloはアイスランドの塩業者でイギリ
スでも活躍する。ランクス・ホーヴィス・マクドガル RanksHovis McDougall : シ
ュープリーム塩業を経営する。USソルト USSalt: プリティシュ・ソルトを経営し，
同社はミドルウィチに複数の岩塩鉱山を所有している， 1998年6月にステパリー産
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図l イギリスの塩業地図



























SSMC = British Salt. Middlewich. Cheshire 
SUHC = Salt Union, Halton, Cheshire 
ICIC = ICI, Cheshire 
NCSWC = New Cheshire Salt Works, Cheshire 
CPS = Cleaveland Potash, Bulbey 
CCA = Carrickfergus, Co Antrim, Ireland 

















も製塩が行われていたが，現在は，アメリカの多国籍企業 USSalt Holdings 


















在，その会員は BritishSalt Limited, Centura Foods Limited, Cleveland Potash 
Limited, Irish Salt Mining & Exploration Co Ltd, New Cheshire Salt Works 
Limited, Salt Union Limited, Supreme Salt Company Limitedの7社である。
(8) 同社公表資料による
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(9) この点については ValeRoyal Borough Councilの委託によるコンサルタント
会社作成の次の調査資料参照のこと。 "NorthwichSalt Mines Stabilisation" Envi-































(11) Joseph T Robinson "Looking Back at Northwich and District A Brief 
History" 1999, ISBN O 9522385, p7による。
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原図は Carolyn Hunt と San 
Whitbyが Upwichでの発掘デー
タをもとに作成。
出典： J. D. Hurst "Savouring the Past", ISBN l-85301-009X, 1992, Hereford & Worce・












































































































Brothers Ltdは A & F Pears, Gossage's, Hudson's, the Vinolia Company, 
Hazlehurt & Sons of Runcorn, Edward Cook of London, Christopher Thomas & 
Bros Ltd of Bristol, Erasmic Co, John Knight Ltd, Price's, D & W Gibbs, Joseph 
Watson & Sons of Leedsなどを買収し，イギリス石鹸業界はリーバーを中心に再
編され，大規模な製造業に統合された。
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2001年 5月に WSアトキンス・コンサルタント会社 WSAtkins Con-
sultantsLtdが地方政府に提出したノースウィッチ塩鉱山安定化提言による





































































(5代目の時代） I. John Ingram 5.Alan Kinsey 
I I 
(6代目の時代） Bruce (第2子） Henry LI oyd (第2子）
I 
Jonathan 
注： (1)-(4)は製塩所の経営権の継承を示す。 (4)以降は姓の Thompsonを省略・各代におけ
る人名の前の数字は先代からみた子の順位を示す。なお詳細な家族関係などについて
は現在，調査継続中である。
出典： LSWにおける聞き取りと CheshireRecord Office資料による。
で行おうとした合同であった。これに伴い， トンプソン一家も 1万7000ポン






















がおこなわれた。その結果， 1900年には 3つの精製塩製造釜 finepanと4つ
の一般塩製造釜 commonpanが稼働していた。
第 2次大戦後も拡張は続き， 1947年にヘンリー・イングラムの息子アラン・




さらに， 1960年にはアランの息子ヘンリー・ロイド HenryLloyd Thomp-
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出典： A and A Fielding "A Guide to the Lion Salt Works Marston". 






























が起こり， SupremeMilitary Council (SMC)が国民議会にとって代わった。この後

















































































































































































(1915年），カナワ式0.86トン (1919年），真空式0.88トン (1923年），蒸気利用 ST













































































































出典 ："The Development of the Vacuum Process for the Evaporation of Brine" A 
Salt Museum Publication付図














2002年 3月， NCSWはIS09001: 2000の承認を受けた。これはイギリス企
業としては初期に属する。それに先立って，品質管理 BS5750の認証を受けて
おり，これがBSEN IS09000 : 1994に転換されていた。 NCSWの最優先事
項は「品質こそ最優先，全ての企業活動の原点」であり， CMiによって監査





ArisaJR Sodium Chloride Ph. Eur-4th Edition 2002 supplement 4 .1 2002, 
(20) 統計的な分け方では別の類別もあり，例えばUV(未乾燥煎然塩）， PDV(精製






塩の分析 単位 軟水化錠 DVS-fine50 ArisaJR Na CJ Ph. Eur 
塩化ナトリウム NaCl ％ 99.9 99.9 評価100.2
水分 H20 ％ 0.05 0.01 
不溶物 ppm 100 100 
硫酸塩 Na,S04として ppm 500 500 100 
カルシウム Caとして ppm 50 50 
マグネシウム Mgとして ppm 20 20 
カドミウム Cdとして ppm 0.2 0.2 
砒索 Asとして ppm 0.5 0.5 
銅 Cuとして ppm 0.5 0.5 
鉛 Pbとして ppm 0.2 0.2 
水銀 Hgとして ppm 0.05 0.05 
アルカリ 度Na,C03として ppm 100 100 
総鉄分 Feとして ppm 5 5 
凝固防止剤 Fe(CN)6として ppm 
゜
1-10 
アルミニウム ppm <0.005 
医薬用 ArisaJRの空欄部分は希望どおりに調整して引き渡すとの趣旨
アメリカ向けとして Arisa]RSodium Chloride USP-U. S. Pharmacopoeia 
25, Supp 1, April 2002。これらの塩の品質は，製造物から生産過程を遡って












































































(Lion Salt Works Newsletter 6 Autumn 1997) 
本稿は平成14年度科学研究費補助金碁盤研究(B)(l)「経営文化の日英比較
宗教と博物館を中心に」の分担研究者としての研究成果の一部分である。
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